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SUSCRIPCION 
E u las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse e l pago personalmente , ó en o t ro ca-
so, env iando l i b r anza ó l e t r a de fác i l cobro 
a l Sr . A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VINOS 
Y CEUKALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
g u n a o t ra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es e l p e r i ó d i c o a g r í -
cola de m a y o r c i r c u l a c i ó n en K s p a ñ a , por c u -
y o m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insect icidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o sat isfactorio de l a 
p u b l i c i d a d en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Los vinos y los tratados 
Ocuparse de defender la vinicultura es-
pañola, no es labor ociosa para cuantos 
ansien la prosperidad de la nación. Se tra-
ta de una riqueza que anima el comercio 
interior y exterior, además de suplir las 
deficiencias de otros productos agrícolas. 
Basta decir que en diez años, á contar 
desde el 1880, solamente el vino exporta-
do, según las estadísticas españolas, as-
ciende á dos mil nuevedentos cincuenta y 
cinco millones de pesetas. Si á esta suma 
se agregan los 63 millones que importó 
la uva y más de 14 millones á, que ascen-
dió el aguardiente, etc., llegaremos sin 
esfuerzo á tres mil quinientos millones de 
pesetas que, procedentes de la viticultura, 
han servido á España para pagar su ba-
lanza comercial y evitar grandes eleva-
ciones en el cambio. 
Ante estas cifras de nuestra estadística, 
que, como es sabido de los que se ocupan 
de estos asuntos, son muy inferiores á las 
que en el extranjero señalan á los produc-
tos de la Península, es de interés nacio-
nal escogitar medios y remover obstácu-
los que permitan acrecer, ó por lo menos 
sostener la actual exportación. Porque 
asusta el pensar lo que podría ocurrir en 
el triste caso de que, por cualquiera cau-
sa, sufriera rudo golpe el trófico de nues-
tro comercio vinícola. 
Por de pronto, y ya que la reforma de 
los derechos de consumos no venga tan 
pronto como con justicia y razón deman-
da la opinión unánime de cosecheros y 
consumidores, la renovación de los tra-
tados es la solución del momento para 
dar salida al cuantioso sobrante que deja 
la producción derivada de la vid. 
Pero al negociar los tratados no es po-
sible pensar en la desacreditada cláusula 
de la «nación más favorecida», sino úni-
camente en la reciprocidad. Porque, 
¿cómo v a á otorgarse ¡guales concesiones 
á Alemania, por ejemplo, con quien he-
mos perdido en los diez años citados 
642,75 millones de pesetas, que á Francia 
que nos ha dado una utilidad de más de 
777,50 millones de la misma moneda? En 
la vida mercantil no se trata de igual 
modo al que deja grandes utilidades, que 
al que produce escasas ú ocasiona pér-
didas. 
Y si concretamos la observación al trá-
fico de los vinos, resulta que Francia nos 
ha dado una entrada en efectivo de 2.100 
millones en el decenio, mientras que Ale-
mania apenas alcanza la cifra de 36,75 
millones de pesetas. 
Si estos datos no fueran bastantes tra-
tándose de asuntos mercantiles para los 
que los números constituyen su única 
elocuencia, ia vecindad, el espíritu de 
rjiza y la buena amistad que une á Espa-
ña con Francia, obligan á ambas nacio-
nes á neg-ociar y ajustar un nuevo trata-
do comercial de recíproca conveniencia. 
Hace tiempo que el comercio francés 
se pronunció decidido y unánime en fa-
vor de los vinos de España, y progresiva-
mente ha ido aumentando sus demandas. 
¿Xo es justo que para sostenerlas se otor-
g-uen especiales concesiones á Francia? 
Por de pronto, urge elevar mucho el 
precio de los alcoholes industriales para 
imposibilitar su mezcla con el vino. E l 
crédito de la bodega de España y la salud 
del consumidor exigen tan imperiosa me-
dida para que nadie, y menos la Francia, 
dude de nuestra lealtad. Que no es justo 
que los ricos vinos de España sirvan de 
vehículo al malhadado alcohol industrial, 
que tantos perjuicios ha causado á la pri-
mera riqueza del país. 
También hay que huir de las exagera-
ciones del arancel, porque si la falta de 
industrias reduce á las naciones á la es-
trechez y á reconocida inferioridad, la 
influencia de los elementos naturales, 
creando gran producción á poco coste, 
acelera la prosperidad de los pueblos que 
disfrutan de tal don. Bien que se ampare 
y proteja á la industria, pero que las exa-
geraciones de la defensa no anulen ni de-
biliten la producción vinícola. 
¿Qué haría España si se limita el culti-
vo de la vid? Este arbusto, asiático en su 
origen, se connaturalizó, mejor que en 
toda Europa, bajo el benéfico influjo del 
clima y favorable suelo de la Península, 
y el producto que aquí se obtiene resiste 
la competencia y el libre cambio con sus 
similares de cualquiera procedencia. Y 
aunque para los enemigos de la vid no 
hay fronteras, los hechos vienen demos-
trando que si la filoxera salvó fácilmente 
la gran distancia que separa á Europa del 
Continente norte-americano, después de 
tantos años que el hemíptero devastador 
reside en Francia, la viña de España, si 
atacada en algunas partes, se conserva 
en general vigorosa y fértil, rindiendo 
anualmente de 30 á 35 millones de hecto-
litros de vino. La misma observación es 
aplicable á las plagas criptogámicas que, 
años antes que aquí, invadieron los viñe-
dos de Italia y Francia, donde atacan con 
más intensidad que en España. 
¿Proviene este hecho de la resistencia 
de las variedades que aquí se cultivan, se 
deriva de la composición del suelo, ó se 
debe el fenómeno á las influencias atmos-
féricas? ¿Será que alguna ó todas ellas 
son concausas de esa resultante que se-
ñalamos? 
A los hombres estudiosos sometemos 
la observación para que la investiguen. 
Fuerte, pues, la viticultura española 
por las razones que hemos señalado, hay 
necesidad de dar expansión á su produc-
ción exuberante para que no se malogre 
este gran cultivo, único sostén de la de-
cadente agricultura nacional. De ahí que 
la necesidad de ajustar tratados es tan 
imperiosa como indiscutible, y que es 
preciso esforzarse hasta lograr rebajas 
arancelarias para los vinos en naciones 
como Inglaterra, Holanda, Suecia, etc., 
que hoy sostienen derechos exageradísi-
mos que anulan la exportación. 
Y por lo que respecta á Francia, pri-
mer mercado para nuestros vinos, un tra-
tado basado en los 14° y 4 pesetas al 
hectolitro de vino natural, sin adición de 
ninguna substancia ajena al jugo fer-
mentado de la uva fresca, satisfaría al 
cosechero español; y los sacrificios y con-
cesiones que para alcanzar tal resultado 
habría que hacer, tendrían seguramente 
compensación en la balanza comercial 
con dicha nación. 
NICETO OCHOA. 
Procedimienlo para reconocer 
la adición de ácido nítrico en los vinos 
A consecuencia de los grandes perjui-
cios y disgustos que la adición fraudulen-
ta de ácido nítrico en los vinos ha oca-
sionado á varios negociantes españoles, y 
de rechazo á sus consignatarios en esta 
plaza de Cette, por diferentes conductos 
se nos ha rogado diéramos á conocer el 
procedimiento de investigación cualitati-
va de dicha droga, ya que, según se nos 
ha manifestado y nosotros hemos podido 
comprobar, se niega por algunos que 
ciertos vinos detenidos por la Aduana y 
examinados por esta Estación, contuvie-
ran la mencionada substancia. 
Otra circunstancia nos obliga también 
á publicarlo. Sabemos que son muchas 
las casas españolas que han encargado á 
sus comisionistas de Cette la compra de 
aparatos y reactivos para la determina-
ción del citado ácido en los vinos , que 
aquí venden como si se tratara de cosas 
de gran valor, á precios exageradísimos. 
Considerando, pues, que hacemos un 
bien en darlo á conocer, ya que ninguna 
obra española, que nosotros sepamos, lo 
describe, y para que vean los que, deján-
dose guiar de un lucro mal entendido, 
añaden á nuestros caldos, casi siempre 
inmejorables de sí, productos de drogue-
ría, que perjudican en todos los casos sus 
buenas cualidades, la facilidad y pronti-
tud con que se descubre, asi como tam-
bién para que no tengan motivo de excu-
sa los que después se lamentan, apoyados 
en su buena fe, de los graves quebrantos 
que una detención les hace experimentar, 
á continuación lo reseñamos: 
Quince ó veinte gramo» de vino se tra-
tan por dos ó tres de sub-acetato de plomo. 
Se agita el todo y se filtra, con filtro de 
papel blanco, pues los de color suelen con-
tener nitratos, para que resulte el líquido 
incoloro. Pónganse en un tubo de ensayo 
ó en un pequeño vaso de precipitados, ó 
mejor aún en una copita, 6 ú 8 gramos del 
líquido filtrado, y añádaseles una gota de 
disolución de diphenylamina al 5 por 100 
(5 gramos de diphenylamina en 100 de 
ácido sulfúrico concentrado y puro) que 
producirá un precipitado blanco de sul-
fato de plomo. Agrégasele ig-ual canti-
dad, ó sean 6 ú 8 gramos de ácido sulfú-
rico concentrado y puro, haciéndole res-
balar suavemente por las paredes de la 
copita, tubo de ensayo, etc., para evitar 
la descomposición del reactivo, y se ob-
servará al momento ó á los pocos minu-
tos, una franja ó raya de color azul i n -
tenso, incapaz de confundirse con otra 
alguna, si es que el vino ensayado con-
tenia ácido nítrico. Algunas veces es con-
veniente, para que la reacción resulte 
más visible, imprimir un suave movi-
miento de rotación á la copa, pero procu-
rando que no se mezclen los líquidog. 
La sensibilidad del reactivo es tan pro-
digiosa y de una^mpieza tal, que sin di-
ficultad puede descubrirse un 1/30.000 de 
ácido nítrico en un vino. La diphenyla-
mina no es reactivo característico del áci-
do nítrico ni de los nitratos. Todos los 
oxidantes producen en ella el mismo fe-
nómeno. Los ácidos dórico, brómico, cró-
mico, etc., y sus sales se portan de igual 
modo. Mas debe tenerse en cuenta que to-
dos estos cuerpos son extraños al vino. 
Para tener una seguridad absoluta de 
que la coloración azul, caso de obtenerse, 
es debida al ácido nítrico, es preciso do-
sarlo en forma de bióxido de ázoe por el 
método de Schlcesing, aplicable perfecta-
mente en este caso. 
Si la diphenylamina pura y cristaliza-
da, por ser producto de escasa aplicación, 
no se encontrara en España, se puede pro-
porcionar de la casa E . Merk de Darms-
tad, Alemania, ó de la de M. Adrián y 
Compañía, rué de la Perle, en París. 
E l director de la Estación, Antonio 
Blavia. 
Cette 18 de Abril de 1891. 
Sabores de los aceites 
Cubo ó cubeta.—Este defecto, que da al 
aceite un sabor desagradable, procede de 
la poca limpieza de los utensilios, y espe-
cialmente del pocilio que recibe el aceite 
al escurrir de la prensa. Por otra parte, 
en algunos países en que la escasez de 
agria obliga á los aceiteros á emplear la 
que ya ha servido en operaciones anterio-
res, contrae el delicado caldo un sabor 
que recuerda el del agua sucia, parecido 
al de los vasos y utensilios también su-
cios. 
Ordinario.—Se dice que el aceite tiene 
la conocida cualidad común ú ordinaria, 
cuando siendo la pasta que lo produce de 
buen origen, se trata de aumentar la can-
tidad de aceite fino que se obtiene, mez-
clándole alguna parte del de calidad infe-
rior; especie de fraude fácil de reconocer 
por los paladares acostumbrados á los 
buenos aceites. 
Fuerte, podrido.—Con estos nombres 
se distingue un defecto que aparece en el 
aceite, que adquiere un gusto semejante 
al del queso en estado de fermentación. 
Este defecto lo adquiere el caldo cuando 
no se tiene cuidado de trasvasarlo al me-
nos dos veces al año después de extraído; 
precaución indispensable en el aceite que 
se quiere conservar, y especialmente en 
el que es muy fino y delicado. 
Rancidez absoluta. — Muchas son las 
causas que influyen en la rancidez que 
contiene el aceite, siendo las principales 
la temperatura demasiado elevada, el aire 
excesivo que se introduce y la poca lim-
pieza de los aparatos y recipientes de con-
servación, especialmente cuando se dejan 
en el fondo de los mismos las heces, y no 
se lavan bien con lejía caliente, y después 
con ácido acético ó vinagre fuerte. 
La rancidez absoluta repugna á todos 
indistintamente, y por esto el aceite que 
la contiene sólo es bueno para quemar. 
Para quitar la rancidez ó enranciamien-
to al aceite, se han propuesto varios me-
dios, de los que vamos á describir los más 
principales. 
Consiste uno de estos procedimientos 
en mezclar 25 partes de aceite rancio con 
40 de agua á 30°; se agita la mezcla du-
rante un cuarto de hora, se deja reposar, 
se saca el agua y se repite la operación 
hasta seis veces. Este procedimiento da 
mejores resultados si se añaden por cada 
30 partes de ag-ua cuatro partes de sal, 
conservando los aceites en esta misma 
agua salada y agitándose de vez en 
cuando. 
Otro procedimiento: se toman 25 par-
tes de aceite y 5 de vinapfre bueno, y se 
agita la mezcla; se repite esta operación 
tres ó cuatro veces. Este procedimiento 
es inferior al del agua salada. 
La persecución de las aves 
L a humanidad ha tenido siempre la 
tendencia de perseguir sin tregua á todos 
los demás seres vivientes, con el pretexto 
unas veces de atender con sus carnes á la 
alimentación, otras con el de utilizar sus 
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pieles y plumas en usos convenientes; ya 
para las necesidades de la vida, ó ya para 
el lujo y recreo de los sentidos. 
Este proceder sería justificado si no re-
flejase el instinto destructor que en la ma-
yoría de los casos se hace visible bajo pre-
textos fútiles. 
La crueldad con que se procede en la 
mayor parte de los casos, revela un mal 
corazón y una falta de ilustración poco 
en armonía con las corrientes civiliza-
doras. 
Difícil es exting-uir los malos hábitos en-
carnados en la sociedad, por la ig-norancia 
de una gran parte de sus miembros, por 
más que se vienen modificando, aunque 
paulatinamente. No nos ocuparemos de 
muchos espectáculos repugnantes que pro-
porcionan los niños mortificando á ani-
males débiles é inofensivos por sólo el 
g-usto de verlos padecer, viciando de este 
modo sus sentimientos é inclinándolos 
al mal, de lo cual son responsables los 
padres ó tutores que, no sólo no les re-
prenden, sino que suelen reírles tei gracia. 
Las buenas costumbres sociales han de 
formarse desde la infancia, para precaver 
males mayores; pero dejándonos de di-
gresiones y ciñéndonos al punto á que se 
refiere el epígrafe de estas líneas, hay que 
partir de la base de utilidad de las aves, 
no pólo por sus productos en carnes para 
la alimentación, sino también por el be-
neficio que proporcionan limpiando la at-
mósfera de infinidad de insectos que, de 
no tener este castigo, harían imposible la 
vida de los seres humanos, y no es éste 
sólo el beneficio que reportan, puesto que 
la mayor parte de las aves se alimentan 
también de las larvas, reptiles é insectos 
que tanto daño ha^en en las plantas. 
Aunque la cuestión no se mirase más 
que bajo estos dos puntos de vista, hay 
razón sobrada para que la persecución á 
las aves se limite á términos regulares, 
sin las miras de destrucción, ni aun si-
quiera las de buscarse un medio de lucro, 
con perjuicio del bienestar general. 
Hemós conocido un período en que la 
ignorancia de los hombres era tal que los 
alcaldes de los pueblos imponían una 
contribución de gorriones y otras aves 
análog'as, para evitar el daño que pudie-
ran hacer en las siembras comiéndose el 
grano, sin tener en cuenta que este daño 
es insignificante comparado con el bene-
ficio que proporcionan, destruyendo to-
dos los gérmenes de insectos que devoran 
los frutos y las plantas. 
Si la persecución de las aves no se hu-
biera extremado, tal vez no lamentaría-
mos las plagas con que se encuentra in -
vadido el reino vegetal: la oruga destru-
yendo los frutos de los arbolados; la la-
garta matando los viñedos; la langosta 
haciendo desaparecer los granos, las mie-
ses, las hortalizas y todo lo que á su paso 
coge, y otra infinidad de insectos que 
únicamente los pájaros pueden perseguir. 
Resulta, pues, no sólo una crueldad la 
persecución incesante que se desplega 
contra las aves, si que también un grave 
mal para la agricultura. 
Los Gobiernos llegaron á comprender 
la necesidad de cortar este mal, y esta-
blecieron las leyes de caza y veda; pero 
es muy frecuente faltar á ellas, y es poca 
la vigilancia que se ejerce para que se 
cumplan. Son incalculables los males 
que se originan con la caza en el período 
de la procreación. 
Doloroso ha sido lo que hemos presen-
ciado la primavera anterior. La dócil go-
londrina que viene á anidar en las habi-
taciones del hombre, donde siempre ha 
tenido su refugio, huyendo de las alima-
ñas que la persiguen, ha sido víctima de 
una cacería espantosa. Por millares se 
mandaban al extranjero para adornar con 
sus plumas los sombreros del bello sexo, 
obedeciendo á la tiranía de la moda. Si 
estos hechos se repiten, las plagas de in-
sectos llegarán á viciar la atmósfera, y las 
plantas serán pasto de ellos. 
A. DEL CASTILLO. 
Estación Enotécnica de España 
en Hamburgo 
B O L E T Í N S E M A N A L 
S e g ú n auuucian de Roma, las negociaciones 
entre I t a l i a y A l e m a n i a para conseguir una re-
baja en los derechos de Aduanas sobre los v inos 
i ta l ianos , e s t á n m u y adelantadas. L a ú n i c a d i -
ficultad que queda por al lanar es la manera de 
conseguir que Francia no se beneficie de esta 
ventaja . 
Desde el a ñ o 1889 viene el Gobierno a l e m á n 
favoreciendo los intereses v i n í c o l a s de I t a l i a . E l 
P r í n c i p e de Bismarck ha sido el p r imero que 
oficialmente y desde el M i n i s t e r i o de Comercio 
d i i i g i ó una c i rcu lar á las C á m a r a s y Sociedades 
mercanti les, dando conocimiento de los t raba-
jos de la Sociedad de Vin icu l to res i ta l ianos , y 
recomendando el uso de sus v inos finos para 
consumo, y haciendo notar a d e m á s como m e d i -
da de i n t e r é s general, que los comerciantes ale-
manes debieran aceptar para el coupage los p r o -
cedentes de I t a l i a . 
Una r e u n i ó n de productores de vinos d e W ü r -
teuberg, que t u v o lugar en S tu t t ga r t el 23 de 
Febrero ú l t i m o , dec id ió por u n a n i m i d a d poner 
todos los medios posibles en juego, á fin de que 
no se rebajen los derechos de Aduana exis ten-
tes sobre los vinos y las uvas. Posteriormente, y 
por i n i c i a t i v a de dicha r e u n i ó n , el Presidente 
de l a Sociedad de Vin icu l to res alemanes ha d i -
r i g i d o una p e t i c i ó n a l Canci l ler del I m p e r i o p i -
diendo se mantengan á la a l tu ra en que se ha -
l l a n en l a ac tua l idad los referidos derechos. Se 
funda pr inc ipa lmente en el hecho de que la v i -
n i c u l t u r a alemana necesita de cierta p r o t e c c i ó n 
para poder compet i r con los p a í s e s vecinos que 
gozan de mejores condiciones c l i m a t o l ó g i c a s . 
Por las anteriores noticias puede deducirse la 
o p o r t u n i d a d y el i n t e r é s que para E s p a ñ a t i e -
nen estos trabajos, y la necesidad de aprovechar 
una o c a s i ó n favorable que nos permi ta en l o 
sucesivo compet i r en estos mercados, de seguro 
porvenir para nuestra v i n i c u l t u r a s i no se esta-
blecen diferencias en beneficio de una n a c i ó n 
determinada. 
« * 
L a Memor ia de la C á m a r a de Comercio de 
esta c iudad ha publ icado noticias m u y in te re -
santes para nuestro comercio, que se refieren á 
la i m p o r t a c i ó n del a ñ o 1890; de ellas entresaca-
mos las siguientes: 
E l comercio de manzanas secas de A m é r i c a 
ha sufr ido perjuicios por haberse encontrado 
sales de cinc procedentes de las planchas de los 
desecadores; á pesar de veni r luego analizadas 
y con certificado , los compradores a q u í las r e -
chazan; los descuidos se pagan caros, y el c r é -
d i to tarda en recuperarse. Se han i m p o r t a d o en 
1890, 26.400 cajas y 5.647 barri les de este a r -
t í c u l o . 
A Imendras.—Este f ru to ofrece gran porven i r 
si se mejora su cu l t ivo . Las procedentes de M a -
rruecos obtienen cada d í a m á s a c e p t a c i ó n y a u -
menta su i m p o r t a c i ó n , á causa del nuevo t r a t a -
do. Las almendras de Persia concurren con las 
de Por tuga l , E s p a ñ a é I t a l i a . Se i m p o r t a r o n 
150.001» k i logramos de Mal lorca , M á l a g a y A l i -
cante; 550.000 de B a r b á r i c a y de las Islas Ca-
narias; 160.000 de Lisboa y Opor to , y 1.250.000 
de A v o l a , S i c i l i a y B a r i . 
l 'mas de Gor in to .—Se i m p o r t a r o n 500.000 
ki logramos . A la pasa sul tana ha hecho gran 
competencia la de Persia, á pesar de su gusto 
-ác ido y de lo defectuoso de su embalaje por el 
t a m a ñ o . A consecueucia de la mala cosecha en 
el Asia menor , los que t e u í a u compromisos 
c o n t r a í d o s compraron pasas inferiores de V a -
lencia, C a n d í a y Pantel lar ia . Las exigencias de l 
mercado t ra jeron la pasa buena de Valencia, 
que se ha acreditado y obtiene buenos precios, 
p u d i é n d o s e asegurar que en lo sucesivo compe-
t i r á n con ventaja con las de T l e m é . I m p o r t a -
c ión de T i e m é y Sultana, 75.000 cajas, 87.000 
sacos, y de Persia, 2.000.000 de k i logramos ; de 
M á l a g a , 6.000 barriles; de Valencia, 200.000 
cajas. 
Aceites.—El mercado ha tenido impor tanc ia 
cuando la e x p o r t a c i ó n por M á l a g a ofrecía p re -
cios baratos; la subida á 42 marees m o t i v ó la 
competencia de los aceites de I t a l i a , considera-
dos a q u í superiores á los de A n d a l u c í a . Moga -
dor ha in ic i ado t a m b i é n una gran e x p o r t a c i ó n , 
y hace mucha concurrencia á los productos y 
materias pr imeras de E s p a ñ a . L a i m p o r t a c i ó n 
de M á l a g a fué de 750.000 k i logramos; de M e s i -
lla, 450.000; de Mogador, 450.000, y de varias 
procedencias, 300.000. T o t a l , 1.950.000. 
• » * 
L a impor tanc ia que para la venta de vinos 
t ienen los despachos establecidos en las casas 
municipales de las ciudades de A l e m a n i a , y el 
c r é d i t o que de ant iguo gozan por la v ig i l anc i a 
que e j e r c í a n los Ayuntamien tos para asegurar 
la pureza y l e g i t i m i d a d de los a r t í c u l o s que se 
o f r e c í a n , ha conservado á estos despachos una 
r e p u t a c i ó n que favorece extraordinar iamente su 
negocio. Como t ipo puede indicarse el Ra ths -
kel ler de Bremen, donde se conservan y venden 
los vinos m á s ant iguos y apreciados del R h i n ; 
t a m b i é n t iene mucha impor tanc ia el Rathske-
Uer de B e r l í n , cuyos precios pueden aceptarse 
como t i p o para todos los d e m á s Rathskel le rn , 
en cuyos establecimientos s e r í a m u y convenien-
te dar á conocer las clases m á s selectas de nues-
tros v inos de pasto y pos t re .—El Di rec to r , Die-
go Gard i l l o . 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUKSTIUS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 28.—No le he escrito antes en espera 
de que te rminaran las fiestas que en este mes se 
verif ican en esta ciudad, y sobre todo de que 
pasara la t an renombrada feria de Sev i l l a , que 
es la que da la pauta de todas las sucesivas. 
Los ganados expuestos en l a fer ia para su 
venta han estado l a m a y o r í a en m u y buenas 
condiciones de gordura , gracias a l cambio ope-
rado en los campos con las abundantes l l uv i a s . 
Por eso se han efectuado bastantes transaccio-
nes á precios re la t ivamente subidos, p r e d o m i -
nando el ganado cabal lar , que ha obtenido 
buena venta . 
L o s ol ivos, debido q u i z á s á la opor tuna v a -
r i a c i ó n a t m o s f é r i c a , comienzan ya á reponerse 
de los inmensos d a ñ o s que sufr ieron, y se espera 
no sea t an crecida la p é r d i d a como en un p r i n -
c i p i o c r e í a m o s . 
Las v i ñ a s e s t á n en u n estado floreciente de 
desarrollo y l o z a n í a , por m á s que no se debe 
esperar una cosecha abundante , debido á l a 
pert inaz s e q u í a del a ñ o ú l t i m o y a l estado de-
plorable en que las dejaron las nieves. 
E l aspecto f ú n e b r e y t r i s te que antes de aho-
ra presentaban nuestros campos ha var iado de 
ta l modo, que alguno que antes los hubiere 
vis to , de seguro que hoy los d e s c o n o c e r í a ; los 
t r igos , de coitos, déb i l e s y r a q u í t i c o s , se han 
t ransformado en largos, verdes y lozanos; y s i 
en estos ú l t i m o s d í a s de A b r i l nos favorece a l -
guna l l u v i a , bien se puede conje turar que l a 
fu tu ra cosecha s e r á abundante en toda esta 
zona. 
E l mercado de vinos c o n t i n ú a en l a mi sma 
calma en que estaba desde m i an te r io r carta, 
y hasta se ha paralizado m á s , pues con haber-
nos cerrado el mercado f r a n c é s por el f ú t i l pre-
texto del enyesado, las pocas extracciones que 
se verificaban han quedado reducidas á cero. 
Respecto a l pretexto que el Gobierno f r ancés 
ha encontrado para i m p e d i r que nuestros v inos 
sean in t roduc idos en aquel la R e p ú b l i c a , p o d r í a 
l lenar gran n ú m e r o de cuar t i l l as demostrando 
que no tiene r a z ó n de ser; pero como de este 
p u n t o se han ocupado personas c o m p e t e n t í s i -
mas y lo han demostrado hasta la saciedad, 
hago p u n t o y sólo d i r é que toda l a v i d a se han 
usado por todos los cosecheros y han c i rculado 
por todas las naciones los vinos enyesados, y 
nunca han sido perjudiciales á l a salud, y m u -
cho menos los nuestros, que t ienen una m í n i m a 
parte de d icha substancia. 
A h o r a que tan to se habla de encontrar una 
f ó r m u l a para a l iv i a r á los indus t r ia les de la 
odiosa c o n t r i b u c i ó n de eonsumos, le d i r é algo 
de l a s i t u a c i ó n en que estamos en esta cap i ta l . 
A q u í los consumos e s t á n arrendados á una 
empresa pa r t i cu la r hace ya nueve a ñ o s , y como 
usted c o m p r e n d e r á , procura sacar el beneficio 
posible, en perjuicio de los importadores , que 
no t ienen m á s remedio que someterse á lo que 
la empresa tiene establecido; b á s t e l e saber que 
el v i n o paga por derechos de entrada 16 reales 
cada arroba de 16 l i t ros , y á doscientos metros 
de dis tancia de los fielatos de entrada, donde 
hay bodegas fuera del radio , se compra el v i n o 
por 11 y 12 reales arroba. Por esto se ve que 
paga m á s de lo que vale, siendo de l l a m a r m á s 
la a t e n c i ó n que ese v i n o c o m ú n adeuda i g u a l 
derecho que los vinos de Jerez y manzani l l a , 
cuyo valor es de 80 á 100 reales ar roba en ade-
lante . 
Urge abol i r el impuesto de consumos, su s t i -
t u i r l e por otro t r i b u t o , ó , por lo menos, re for -
mar mucho las tar ifas . 
A c o n t i n u a c i ó n los precios de esta plaza: 
Aceite s in derechos de consumos, de 45,50 á 
46,50 reales arroba; t r igos fuertes, 42-45 reales 
fanega; idem mezcl i l la , 40-43; i dem b lanqui l los , 
43-44; i dem T r e m é s , 39-40; cebada del p a í s , 
28-29; i dem navegada, 24-27; garbanzos go r -
dos, 60-120; i dem medianos, 54-02; habas ch i -
cas, 41-43; alpiste, 53-57; m a í z , 44-46; ha r ina 
de p r imera , 16-17 reales arroba; i d e m de s e g ú n 
da, 14-15.—J. G. de C . 
m*m Huelva 30.—Disfrutamos una t empe-
ra tura inmejorable por l a e s t a c i ó n en que nos 
hallamos y por las abundantes l luv ias que en 
la segunda quincena de Marzo ú l t i m o regaron 
los campos de esta p rov inc ia ; en su consecuen-
cia, é s tos se ha l l an en general en buen estado 
de v e g e t a c i ó n , y s i otras causas a t m o s f é r i c a s no 
lo i m p i d e n , puede asegurarse buena cosecha de 
cereales y semillas. E n cambio, l a de aceituna 
se rá escasa por efecto de haberse helado m u -
cha parte de los ol ivos , y sobre todo los que 
se ha l l an en las c a ñ a d a s y depresiones del te -
rreno. 
Los precios corrientes en esta plaza, dentro 
de puertas, son: t r igos recios, de 46 á 48 rs. f a -
nega, y á 44 los b lanqui l los ; cebada, 28; habas 
tarragonas, 38, y la arroba de aceite, 58. E l 
v i n o se paga á 9,50 los 16 l i t r o s , pero hay poca 
demanda y regular ex is tenc ia .—A. T . 
»% Málaga 30.—Los campos siguen me-
jo rando , y por eso se observa flojedad en la s i -
guiente co t i zac ión : t r igos fuertes, á 47, 45 y 33 
reales fanega, s e g ú n la clase; i d e m blanqui l los , 
46, 44 y 43; cebada, 30 la de l p a í s y 27 la nave-
gada; habas, 50 las cochineras y 48 las maza-
ganas; garbanzos, 220, 180 y 90; alpiste, 54; 
m a í z , 45; yeros, 44; a l t ramuces , 40; mata-
l a h ú g a , 65. 
E l aceite c o n t i n ú a p a g á n d o s e á 42 rs . en puer-
tas y de 44 á 45 en bodega para entrega i n m e -
d i a t a . — E l Corresponsal. 
De Aragón 
E l Pozue lo (Zaragoza) 30.—Sigue l a s e q u í a , 
aparte de algunos chaparrones, que sólo pueden 
valer para que aguanten a lgunos d í a s m á s los 
sementeros; pero, aunque l loviese en abundan -
cia, l a cosecha se r í a m a l í s i m a , por no haber 
nacido en las t ierras fuertes. Las v i ñ a s , á pesar 
de la s e q u í a , parece que mueven m u y bien , 
y ya se ven algunos r ac imi tos en la pun ta de 
los p á m p a n o s m á s tempranos. ¡D ios quiera que 
esta cosecha venga bien; s i no, este p a í s , t a n 
r ico antes, q u e d a r á perd ido! 
T a m b i é n se presenta este a ñ o el c u q u i l l o , 
que tantos estragos causó el pasado en algunos 
t é r m i n o s ; y entre tantas 'substancias insec t ic i -
das como hay, no se conoce una que pueda m a -
tar á dicho insecto. A q u í se le persigue con 
unos saquitos, los que se rodean a l t ronco de 
la cepa, y s a c u d i é n d o l a , caen dentro; pero como 
son t a n t iernos y hay que sacudir la cepa, caen 
algunos dentro y otros fuera, por lo que és tos 
hay que recogerlos uno á uno. L a o p e r a c i ó n 
hay que repe t i r la cada seis d í a s . 
Los precios de v i n o y cereales, los mismos 
que a n o t é en m i ú l t i m a , y con m u y poca de-
manda . 
H e l e í d o las proposiciones de ley del s e ñ o r 
M a r q u é s de Cusano, y siento no poder m a n i -
festarle m i agradecimiento , m á s que con pala-
bras, por el i n t e r é s que se toma por los a g r i -
cultores. Nos hacen fa l ta muchos d ipu tados 
como el ci tado M a r q u é s , y entonces otra s e r í a 
la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a . Fe l i c i t e V . , en nombre 
de este pueblo, á tan buen d ipu tado y á los 
electores de C h i n c h ó n . — E l Oorresponsal. 
De Castilla la Nueva 
V i l l a n u e v a de l a J a r a (Cuenca) 30.—Des-
de m i ú l t i m a de fin de Marzo, l a siembra no ha 
hecho g ran cosa, debido a l t i empo desigual que 
hemos tenido de l luv ias , vientos con algunos 
hielos, que en A b r i l s iempre hacen d a ñ o . L l e v a -
mos hace dos d í a s u n t iempo inmejorab le , v e r -
daderamente p r imavera l ; pero como hay t a n 
pocos c imien tos en los sembrados, l a cosecha, 
como d e c í a en m i anter ior , s iempre ha de ser 
escasa, aunque de seguir el t i empo que hoy d i s -
frutamos, mucho pudiera enmendarse, porque 
el mes de Mayo suele hacer mi lagros cuando 
a c o m p a ñ a el agua y el calor. ¡ Q u i e r a Dios a s í 
suceda, que buena fal ta nos hace! 
Como s i no fuese bastante ca lamidad la lucha 
eterna que el agr icu l tor sostiene con los ele-
mentos y el e j é r c i t o de insectos que l a na tu ra -
leza nos e n v í a , a d e m á s de los grandes t r ibu tos 
que los Gobiernos imponen á sus mal admin i s -
trados contr ibuyentes , a ú n hay que a ñ a d i r o t ro 
factor m á s á los ya conocidos entre nuestros 
enemigos; me refiero a l servicio de Correos, 
que, h a b i é n d o m e pedido con urgencia é i n t e r é s 
D . E m i l i o N o é , de Por t -Vendres , muestra de 
los ricos vinos de este p a í s , por creer dicho se-
cho s e ñ o r que p o d r í a hacer algunas compras de 
impor t anc i a por los precios que y o indicaba en 
las clases que marcaba en m i correspondencia 
de fines de Marzo, y en c u m p l i m i e n t o á los de-
seos de dicho señor , y con alguna esperanza de 
poder realizar la venta de nuestros v inos , me 
a p r e s u r é á mandarle muestra del v ino que el 
referido s e ñ o r deseaba; y para mayor seguridad 
me encarga se la mande cert i f icada, porque s in 
certificar, me dec ía que no r e c i b í a n inguna ; 
pero no ha v a l i d o nuestra p r e v i s i ó n , porque 
han pasado quince d í a s y a ú n no ha llegado la 
muestra deseada, s e g ú n me pa r t i c ipa en carta 
que tengo á l a vis ta . De modo que si á las m u -
chas dificultades que se nos presentan para p o -
der realizar l a venta de nuestros frutos, a l g ú n 
empleado de Correos fa l ta á sus sagrados debe-
res, perderemos nuestras pocas relaciones co -
merciales; y no lo d igo por el A d m i n i s t r a d o r 
de esta local idad, que, por fo r tuna , se rá modelo 
de los buenos empleados en dicho ramo. 
Las v i ñ a s m u y atrasadas, pues apenas se ve 
algxin brote en las m á s tempranas, y el v ino 
poco sol ic i tado y á 7 rs. los 16 l i t r o s del t i n t o , 
y 7,75 el clarete ó de t i n a j a . Para los d e m á s 
f rutos , precios nominales , c o t i z á n d o s e e l t r i g o 
para e l consumo á 46 rs. fanega.—R. S. 
, * « R o m e r a l (Toledo) 30.—Encalmada la 
venta de vinos, para cuyos caldos r igen los pre-
cios de 9 y 9.25 rs. l a arroba (16 l i t r o s ) . 
N o puedo registrar c o t i z a c i ó n para los acei-
tes, porque no se hacen ventas, aun cuando no 
faltan existencias. 
E l t r i go á 41 rs. fanega, y l a cebada á 29 y 30. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Medianos los sembrados de cereales, y p e r d i -
dos la mayor parte de los olivos por el crudo 
invierno que hemos pasado .—El Corresponsal. 
m\ Puebla de Montalbán (Toledo) 3 0 . — 
Ko ha l l ov ido en é s t a como en otras comarcas 
de E s p a ñ a para la g r a n a z ó n de las cebadas y 
guisaut&s, por lo cual es de temer que, s i no 
llueve en ocho d í a s , se arrebaten dichas cose-
chas por el calor est ival , cual s u c e d i ó el año pa-
sado, a r ru inaudo á los pocos labradores que aún 
cul t ivan cereales en és ta , en otros t iempos fér-
t i l t ierra . 
De los olivos nada h a l a g ü e ñ o le puedo decir : 
los que el hielo no ha secado, no han de poder 
cuajar l a flor que echen, por la escasez de agua 
en la e s t ac ión inverna l ; a s í lo vamos observan-
do en a ñ o s parecidos, y a s í s u c e d i ó el pa-
sado; y como quiera que lo d icho es doc t r ina 
corriente en muchas regiones de E s p a ñ a , no 
me explico la baja que el precio del aceite ha 
experimentado de unos d í a s á esta parte. A q u í 
no par t ic ipamos de ese error, y los precios se 
sostienen, siendo escasa la oferta. 
S i bien m á s lentamente que otros a ñ o s , se va 
dando salida a l v ino blanco, del que nos que-
dan bastantes existencias. E n cambio tenemos 
í n t e g r a la cosecha del t i n t o , habiendo deseos de 
vender. 
Los á r b o l e s de albaricoque prometen, hasta 
ahora, mediana cosecha, pero ya sólo quedan 
unos 5.000 pies, h a b i é n d o s e arrancado m u -
chos m á s . 
Los precios que r igen son los que a n o t é en 
mis anteriores.—G. M . 
De Castilla la Vieja 
Arévalo ' A v i l a ) 29 — E l t r i g o ha conseguido 
mejora de precio, pero t é m e s e que t an inespe-
rada alza no se sostenga mucho; en el mercado 
de ayer se han pagado á 43,50 y 44 rs. las 94 
libras. 
Precios de otros granos: centeno, de 34 á 35 
reales fanega; cebada, de 33 á 34; algarrobas, 
de 35 á 37. 
Tenemos t iempo magní f i co para los c a m -
pos .—El Corresponsal. 
«** Valoría la Buena (Va l lado l id ) 29.— 
A u n cuando se ofrecen á l a venta v inos t i n t o s 
de m u y buenas clases á 11 rs . el c á n t a r o , s i -
guen estas bodegas sin ser visi tadas po r los a l -
macenistas de A g u ü a r , Reiuosa y otros pueblos 
de las provincias de Falencia, Santander y B u r -
gos, que tanto han llevado en a ñ o s anteriores; 
e x t r a ñ á n d o n o s mucho este alejamiento, cuando 
el precio es t an arreglado, las clases mejores 
que otros a ñ o s , y dispuestos los corredores ó 
sacadores á servirles con fidelidad y p r o n t i t u d . 
Las abundantes l luvias y hermosa t empera -
tura que hace unos d í a s venimos disf rutando, 
mejora mucho el estado de los sembrados, a s í 
como t a m b i é n el v i ñ e d o , y por lo tanto , se ve 
renacer la a l e g r í a en los abatidos labradores. 
íD ios haga que c o n t i n ú e t an excelente t i e m p o 
cuanto sea necesario para conseguir el comple-
to desarrollo de las plantas y obtener una regu-
lar cosecha, tanto de granos como de vinos! 
Precio de los cereales: t r i g o , á 42 rs . fanega; 
centeno, á 33; cebada, á 30; avena, á 25 .—El 
Corresponsal. 
»** Ríoseco (Va l l ado l id ) 30.—Ayer se ha 
cotizado el t r i go a l detal l á 43,75 reales las 94 
libras. Por part idas se ofrece á 44. 
Las harinas á 15,50, 14,50 y 13,50 la arroba 
por primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente. 
E l mercado acusa firmeza. 
Tiempo e x c e l e n t e . — ^ Corresponsal. 
*** T o r d e s i l l a s ( V a l l a d o l i d ) 30. — En el 
xiltirao mercado se han vendido 150 reses vacu-
nas á los precios de 56 á 58 reales la arroba. 
E l v ino blanco sigue de I I á 12 c á n t a r o , y e l 
t in to de 12 á 13. 
Los cereales se cotizan: t r i g o , de 41 á 42 f a -
nega; cebada. 30 á 31; algarrobas, 31 á 32; gar-
banzos, 100 á 120; harinas, 18 a r roba las p r i -
meras clases, y 17 las s e g u n d a s . — ^ Corres-
}X>nsal. 
De Cataluña 
Igualada (Barcelona) 30.—En este p a í s r e i -
na t iempo magní f ico para los sembrados de ce-
reales y legumbres, pero como el p r i n c i p a l c u l -
t ivo es la v i d , deseamos menos aguas, t i e m p o 
seco, mejor dicho, para que el val ioso arbusto 
se vea l ib re del m i l d i u , o i d i u m , black-rot y de-
m á s c r i p t ó g a m a s que atacan á los v i ñ e d o s . 
T a m b i é n deseamos é x i t o completo a l s e ñ o r 
M a r q u é s de Gusano y á cuantos D i p u t a d o s 
trabajan para abol i r el impuesto de consumos 
sobre el v ino , que es la bebida nacional . S i 
consiguen sus p r o p ó s i t o s , volveremos á fa edad 
de oro. Esto es lo que creemos los agricultores 
de la comarca.—.1/. B . C . 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz) 2 9 . - M u c h o t i empo hace 
«lúe no le escribo, debido pr inc ipa lmente á lo 
Paralizadas que se encuentran las transacciones 
en és ta . 
E l estado de los sembrados m e j o r ó mucho 
con las l luv ias de Marzo, l legando á prometer 
una buena cosecha; pero é s t a va cambiando, 
porque deb ió l lover á mediados de l corriente 
mes, y e s t á a l t e rminar y no l lueve, á pesar de 
estar todos los d í a s nublados. Los t r igos pue-
den esperar algo; pero para la cebada apenas 
hay remedio, por estar ya abotonadas las m á s . 
E l precio del t r igo , ú n i c o producto que pue-
de exportarse, es de 10 pesetas fanega de 92 
l ibras . 
Los olivares han sufr ido mucho; l a p é r d i d a 
es grande, por m á s que t o d a v í a no puede deter-
minarse. 
Las v i ñ a s e s t án brotando, y se ve que a l g u -
nas cepas e s t á n secas y hay que formarlas en los 
v á s t a g o s que echen por el t r o n c o . — / . Ch. M . 
•*» Medellín (Badajoz) 29. — E l t iempo s i -
gue f r ío , deseando que las aguas se repi tan 
para asegurar la cosecha; las habas, á pesar de 
estar b ien granadas, y los d e m á s cereales en 
buenas condiciones, hace fal ta m á s agua para 
que t e rminen bien . 
Respecto al aceite, ha subido á consecuencia 
del m a l a ñ o que hemos tenido y las pocas es-
peranzas en la nueva cosecha. 
L a g a n a d e r í a ha mejorado, pues, efecto de 
las pasadas l luv ias , las posesiones se han c u -
bier to de hierbas, y el ganado se encuentra en 
buenas condiciones. 
L o s precios s in v a r i a c i ó n : t r i go , 38 y 40 rea-
les fanega; cebada, 22 y 23; avena, 14 y 15; ha-
bas, no hay existencias; garbanzos, 80 y 100; 
v ino , 12 y 14 reales arroba; aceite, 60 y 65 i d e m 
idem. — . / . G. 
De Murcia 
Casas-Ibáñez (Albacete) 29.—La j e j a y e l 
candeal, que cambia de mano, que no es m á s 
que para cubr i r las pr imeras necesidades, se 
vende á 50 rs. fanega; la cebada, á 34 rs., p r e -
cio puramente nomina l , pues no hay de venta 
y compran poca. 
D e v ino ya tengo manifestado no hay m á s 
que el de poco color para el consumo del p a í s , 
que se vende de 6 á 8 rs . arroba, s e g ú n clase. 
L a cosecha de cereales s e r á m u y m a l a , aun 
v in iendo el t iempo favorable: grano de pan no 
se r e c o l e c t a r á una cuarta parte de los a ñ o s nor-
males, pues muchos predios se helaron por com-
pleto, y en otros han quedado pocas matas y 
flojas. D e cebada, s i el t i empo viene bien, se po-
d r á recoger una regular cosecha, porque n a -
cieron d e s p u é s d é l o s fuertes hielos de Enero. 
Las v i ñ a s parece no han tenido novedad, 
y ya empiezan á b ro ta r : luego veremos si les 
acometen ó no las plagas. 
Las labores de campo se vienen haciendo con 
regular idad . 
E n este momento en que escribo, e s t á el t i e m -
po con aparato de l l u v i a , l a que se r í a m u y opor-
t u n a . — A . J. 
De Valencia 
Saguntü (Valencia) 29.—El t i empo sigue lo 
mismo que i n d i q u é en m i anterior; aparecen á 
intervalos algunas nubes, que de paso nos rega-
lan, en vez de la t an deseada l l u v i a , unos v i e n -
tos c á l i d o s , molestos y perjudiciales á la a g r i -
cu l tu ra . 
E n cambio, ya han p r inc ip i ado los lamentos 
entre los labradores por la c u e s t i ó n de riegos y 
d i s t r i b u c i ó n de las pocas aguas que nos dejan 
bajar los pueblos de la B a r o n í a , los d í a s que nos 
toca el tandeo (pues los que no nos toca no hay 
para q u é decir que no la vemos m á s que en el 
mar ) . 
E¡] Ayun tamien to es el encargado de ordenar 
y d i s t r i b u i r las aguas, para los sembrados y naran-
jales diseminados entre v i ñ a s y arbolados, por 
todo e l t é r m i n o , que es m u y extenso, dando la 
preferencia del riego á esta cosecha, en p e r j u i -
cio de la ot ra . Toda la t i e r ra tiene igua l dere-
cho, porque paga i g u a l cequiaje y gabelas m u -
nicipales; de modo que estamos abocados á u n 
conflicto s i las nubes no vienen pronto á reme-
dia r lo con abundante l l u v i a . 
L o s naranjos mueven bastante bien, á pesar 
de haber sufr ido mucho por causa de las hela-
das; de las plantaciones j ó v e n e s se han secado 
algunas. 
E n los algarrobos ya se aprecia el d a ñ o cau-
sado por las heladas; la cosecha s e r á poco m e -
nos que nula ; los plantones se han secado en su 
m a y o r í a . 
Los ol ivos p r i n c i p i a n á sacar muestra, á pe -
sar de haber rendido e l a ñ o pasado una cosecha 
regular. ¡ N o v e n d r í a m a l que el o l ivo nos com-
pensase algo l a p é r d i d a de las algarrobas! 
Las v i ñ a s presentan buen aspecto en su b r o -
t a c i ó n ; en la semana entrante ya se l a b r a r á n 
las garnachas, pues adelantan mucho y pron to 
se t e n d r á n los brotes. 
Y a se van azufrando las vides para prevenir 
los efectos de o id ium, que en esta comarca a ta -
ca con bastante in tens idad. E n cambio, no h a -
cemos nada para preservarlas de l temible m i l -
d i u , fiados en que en estos a ñ o s pasados se ha 
dejado ver, no ha tomado incremento y no 
ha hecho d a ñ o vis ible ; dormimos , pues, el sue-
ñ o de los justos, y temo que tengamos a l g ú n 
amargo despertar. 
L a cosecha de cebollas tempranas ha defrau-
dado las esperanzas de los cosecheros, pues efec-
to de las muchas existencias de las viejas, se 
venden á precios ruinosos unas y otras. 
E l comercio de vinos y aceite paralizado por 
completo; el precio ú l t i m o del v i n o ha sido de 
7 á 8 reales decali tro; e l aceite, de 12 á 12,50 
pesetas arroba. —S. G. 
NOTICIAS 
E n l a sala de Presupuestos del Congreso se 
reunieron en l a noche del m i é r c o l e s ú l t i m o unos 
cincuenta Dipu tados de comarcas v i n í c o l a s para 
escogitar los medios de s u p r i m i r el enorme i m -
puesto que por consumos adeuda el v i n o , a s í 
como para fomentar l a e x p o r t a c i ó n de t an v a -
lioso a r t í c u l o y defender la d e s t i l e r í a v í n i c a de 
los malhadados alcoholes indus t r ia les . 
Sobre tan i m p o r t a n t í s i m o s asuntos cambia-
r o n impresiones los representantes, acordando 
reuni r en una sola las d is t in tas proposiciones de 
ley ya presentadas con aquellos p a t r i ó t i c o s fines 
y celebrar r e u n i ó n m á s numerosa á las tres de 
la tarde del lunes p r ó x i m o . 
Sigue el hermoso t iempo pr imavera l favore-
ciendo la b r o t a c i ó n de la v i d y el desarrollo de 
los sembrados. 
Y a no es de temer que los hielos t a r d í o s mer-
men la p r ó x i m a cosecha de v i n o . 
Bajo la presidencia de l a C á m a r a de Comer-
cio, han celebrado nueva r e u n i ó n en C a r i ñ e n a 
los alcaldes y propietar ios de los principales 
pueblos del Campo. Como resultado de esta se-
s ión , puede asegurarse que la proyectada E x -
pos i c ión v i n í c o l a y v i t í c o l a se r e a l i z a r á en e l 
p r ó x i m o mes de Septiembre. 
Merced á los generosos ofrecimientos de la 
empresa del fe r rocar r i l , á la s u b v e n c i ó n conce-
d ida por la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
de Zaragoza, á los compromisos c o n t r a í d o s por 
los s e ñ o r e s representantes de C a r i ñ e n a , A l m o -
nacid , Paniza, A g u a r ó n , Cosuenda, Longares, 
Tosos, Codos, Tobed y otras localidades, se ha 
conseguido allegar los recursos necesarios para 
cubr i r el presupuesto de gastos. 
Pocos a ñ o s se h a n v i s to los ol ivos de la co-
marca de Tortosa con t an abundante muestra 
de f ru to como el actual; a s í es que, si el tempo-
r a l favorece en lo sucesivo dicha p r o d u c c i ó n , no 
hay duda que la p r ó x i m a cosecha p o d r á ser una 
de las mayores. 
L a comarca de Tortosa y algunas otras de 
C a t a l u ñ a const i tuyen una excepc ión por lo que 
toca á l a s i t u a c i ó n ol ivarera , pues en las d e m á s 
el aspecto del á r b o l de M i n e r v a no puede ser 
m á s fa ta l por los intensos hielos del ú l t i m o i n -
v ie rno . 
Se ha declarado oficialmente organizada la 
C á m a r a Agr ie ' )la de l a prov inc ia de Tarragona. 
Ac tua lmente cuenta dicha C o r p o r a c i ó n con 
unos 1.000 asociados. 
L a s i t u a c i ó n del Bajo A r a g ó n es m u y c r í t i c a 
por las malas cosechas é insoportables i m -
puestos. 
Como l a fa l ta de trabajo es general , a u m e n -
ta la e m i g r a c i ó n . Para que vean nuestros lecto-
res los graves caracteres que eu aquella r e g i ó n 
adquiere la miseria, basta conocer el s iguiente 
hecho, ocurr ido recientemente en una carretera 
y relatado por el alcalde de uno de aquellos 
arruinados pueblos: 
« U n labriego s in trabajo sa l ió al camino de-
c id ido á robar a l p r imero que encontrase, y és t e 
fué u n arr iero á qu ien echó el a l to y p i d i ó los 
dineros que l levaba. 
—Toma 30 duros; es todo lo que tengo—res-
p o n d i ó el detenido. 
—Los t o m o porque no tengo m á s remedio 
que ser l a d r ó n , para que m i f ami l i a no se mue-
ra de hambre. 
A l i r á echá r se los a l bo ls i l lo v a r i ó de manera 
de pensar y le d i jo a l arr iero: 
—Toma, toma, chico; con u n duro tengo s u -
ficiente—y le d e v o l v i ó los 29 restantes. 
— ¿ Q u i e r e s algo de lo que l levo en el carro] — 
le d i j o el arriero a l ver aquella generosidad. 
— S í , mejor se rá que me des j u d í a s y arroz, 
y t oma este duro , que y o no sirvo para estas 
cosas. 
E l arr iero e n t r e g ó a l labrador un saquete con 
comestibles, y le e n t r e g ó a d e m á s 5 duros, que 
el jo rna le ro no q u e r í a . 
— T ó m a l o s - l e d i j o e l arriero—esto es una 
p r o p i n a que yo te doy . 
Y sólo a s í los a c e p t ó . 
Esto es h i s t ó r i c o , y a d e m á s es hor r ib le , p o r -
que revela el estado en que se encuentran m u -
chas fami l ias honradas, á quienes se les va ha-
ciendo preferible la cárce l á la muerte por d e -
s e s p e r a c i ó n y por h a m b r e . » 
U n agr icul tor c a t a l á n , que supone haber des-
cubier to el remedio para combat i r la enferme-
dad que padece el naranjo, y que se conoce con 
el nombre de negreta, ha propuesto á varios 
agricul tores de C a s t e l l ó n , que estaban reunidos 
en casa del ingeniero a g r ó n o m o de d i c h a p r o -
vincia , Sr. M a y l í n , hacer algunas experiencias 
con dicho remedio, en lo que convin ie ron los 
reunidos. 
L a feria de Jerez se ha vis to m u y concurr ida 
el m i é r c o l e s y jueves ú l t i m o s , abundando las 
transacciones en toda clase de ganados. 
Por Real orden ha sido revocado u n fal lo de 
la j u n t a a r b i t r a l de Barcelona, que conf i rmó e l 
aforo por l a par t ida 92 del Arancel de 36 k i l o -
gramos de u n producto l lamado funy ívoro , des-
t inado á combat i r e l m i l d i u en s u s t i t u c i ó n d e l 
sulfato de cobre, y disponiendo se verifique d i -
cho aforo por l a pa r t ida 78. 
L a C á m a r a A g r í c o l a de Zaragoza se r e u n i r á 
el d í a 7 de l corriente mes, con objeto de d i scu-
t i r e l reglamento ya redactado. 
Los agricultores de Zaragoza han celebrado 
numerosa r e u n i ó n , acordando presentar doce 
candidatos en las p r ó x i m a s elecciones m u n i c i -
pales. 
Los precios de los t r igos e s t á n en alza en l a 
m a y o r í a de los mercados de Franc ia . De los 
avisos recibidos en P a r í s resulta que 262 m e r -
cados acusan d icha tendencia, 15 revelan firme-
za, 3 no han tenido v a r i a c i ó n y sólo uno se h a 
presentado en baja. 
E l alza a t r i b ú y e s e á la p e q u e ñ a cosecha que 
se espera, y á lo m u y mermados que se encuen-
t r an los stocks. Por todo esto es general l a 
creencia de que ha de acentuarse la mejora de 
precios. 
E n los mercados franceses fluctúa l a c o t i z a -
c ión de los t r igos entre 29,45 y 30,32 pesetas e l 
q u i n t a l m é t r i c o . 
Las noticias recibidas de Arge l i a respecto á 
los d a ñ o s ocasionados por la plaga de la l a n -
gosta en aquel t e r r i t o r io son desastrosas. 
D e s p u é s de haber arrasado los campos de 
Aumale el destructor insecto, ha emprendido 
su vuelo con d i r e c c i ó n de N o r t e á Nordeste . 
Los agricultores se muestran m u y a l a r m a -
dos, no sabiendo c ó m o prevenirse contra t an t e -
r r ib l e plaga. 
Duran te el pasado mes de Marzo fueron e x -
portadas por Barcelona las cantidades s i g u i e n -
tes de corcho en tapones: 
E n bandera nacional : para Puerto R i c o , 
46.000; para Cuba, 2.584 000; para la R e p ú b l i -
ca Argen t ina , 465.000; para Méj ico , 42.100, y 
para Singapoore, 50.000. 
E n bandera extranjera: para la R e p ú b l i c a 
Argen t ina , 1 384.000; para Colombia . 66.000, y 
para I t a l i a , 10.000. 
T o t a l , 4.647.100 tapones. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
Londres, á la v i s t a ( l i b . ester.) p t a s . . . 25 92 
I d e m 8 d l v ( idem i d 25 88 
Idem 60 d^v ( idem) i d » 
I d e m 90 d l f ( idem) i d 25 71 
Paris á la vis ta * 
Idem 8 dlv 2 55 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuest ros s u s c r i p -
tores sobre e l anunc io que inser tamos en la 
p lana correspondiente A los v in icu l to res , pa ra 
hacerles conocer el Desacidiñcador por exce-
lencia que da t a n seguros resa l tados c o n t r a 
el ¿igrio y ác ido de los v inos . 
Fábrica de abonos quimicos 
DB 
CARLOS AMUSC0.-L0GR0Ñ0 
L o s abonos que se ofrecen al p ú b l i c o son de 
los m á s excelentes j posi t ivos resul tados pa ra 
la a g r i c u l t u r a , y su empleo tiene muchas v e n -
tajas sobre el de los e s t i é r c o l e s y residuos o r -
g á n i c o s . E n t r e otras, la de «er i n m e d i a t a m e n -
te a s imi lab les ; l a de desar ro l la r la v e g e t a c i ó n 
con m a y o r v i g o r y l o z a n í a ; la de dar m á s y 
mejores f r u t o s ; la de hacer m á s resis tentes 
las p lan tas á l a a c c i ó n de los fr íos; l a de ofre-
cer mavo r comodidad para el t ranspor te , a p l i -
c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n ; y por ú l t i m o , la de ser 
m u c h o m á s e c o n ó m i c o s . 
Precios de estos abonos en f á b r i c a . 
Marca A . 35 rs . q u i n t a l cas te l lano. 
I d e m C, 25 i d e m i d e m . 
Kstas dos clases s i rven para cereales, c á ñ a -
mos , l egumbres , hor ta l i zas , etc. 
Marca n ú m . 2, para v i ñ a » , con sul fa to de 
h i e r r o , á 20 reales. 
Sulfato de cobre 
Se h a l l a t a m b i é n de venta en el m i s m o p u n -
to y casa de Car los A m u s c o , a l precio m á s 
e c o n ó m i c o con r e l a c i ó n á su clase, i n g l é s de 
p r i m e r a , con r iqueza de 99 por 100 de pureza. 
Sulfato de ccbr 
pureza g a r a n t i d a 98i99 po r 100, de las p r i m e -
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
D i r i g i r los pedidos a l d e p ó s i t o de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los s e ñ o r e s 
H. L \ B \ I ) I E y J . ETCIURT 
C O M I S I O N I S T A S E N V I N O S 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-al ta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
E PiPIETMS VIIM DE ESPAM 
i M M l i DI e t í t s í V 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, FUNDADA EN PARIS POR AGRICULTORES ESPAÑOLES E L AÑO DE 1888 
C A P I T A L : 250.000 F R A N C O S 
Con antorizacidn leg-wl para elevarle á, 1.000.000 do fi-ancos, 
seg-úa lo exijan las operaciones eomerciale». 
I j N T E R M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D Y L O S R E M I T E N T E S 
E l B A \ (. O I» E E S P A Ñ A 
Sus corresponsales en Francia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en metálico de 60 por 100 del valor de las 
mercancías consignadas á la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efectividad en España por el Centro ó Su-
cursales del mencionado Establecimiento. 
Domicilio social Almacenes, Depósitos, Laboratorios, Caja, OGcinas centrales: 
PARQUE DE BERCY.-PARIS.-CHARENTCN (SENA) 
1S, QXJAI I>JE B E K O Y FKOLOISGXÍ: 
(MAGASINS GENERAUX) 
Para la campaña comercial de 1890 91 se facilitarán á los vinicultores todos los datos relativos á la exportación de sus pro-
ductos ordinarios y finos á Francia, condiciones de los anticipos, envío de muestras, tarifa de transportes terrestres y marítimos, 
de almacenaje y conservación, alquiler de piperío, comisiones de venta y corretajes, precios de los mercados franceses, etc., en 
los puntos sig-uientes: 
VALIÍNCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y CUENCA.-Sucursal n ú m . 1: Representante, D . J u a n Tr i l l e s , propietario, Valencia ( C o n s e r j e r í a , n ú m . 2). 
TAHUAGONA.—Sucursal n ú m . 2: Representante, Sres. N o g u é s y C.4, propietario (Tarragona). 
MUHCIA.—Sucursal n ú m . 3: Representante, D . L u i s G a r c í a A n d r e u , propietario (Yecla). 
ALBACETE.—Sucursal n ú m . 4: Representante, D . G e r m á n L e ó n y Vera , propietario (Albacete). 
CASTILLA LA NUEVA.—Sucursal n ú m . 5: Representante, D . L u i s Aner , del Comercio, Prado, 17 ( M a d r i d ) . 
ARAGÓN.—Sucursal n ú m . 6: Eepresentante, D . Pablo Valero , propietario, Zaragoza (Mayor , 43) y Paniza (Campo de Cariftena). 
BALKAÜES.—Sucursal n ú m . 7: Representante, D . Gabr i e l Alzamora , propietario (Palma de Mal lorca) . 
CASTILLA LA VIEJA.—Sucursal n ú m . 8: Representante, D . A n g e l Alvarez T a l a d r i d , propietario, V a l l a d o l i d (plaza del Museo, 8.) 
LEÓN.—Sucursal n ú m . 9: Representante, D . Francisco A g u s t í n B á l g o r a a . propietario (Vi l la f rauca del Vierzo). 
ANDALUCÍA—Sucursal n ú m . 10: Represeutante, D . Manue l V á z q u e z L ó p e z , propietario (Hue lva ) . 
LÉHIUA.—Sucursal n ú m . 11: Represeutante, D . Francisco L a m o l l a , L é r i d a (calle M a y o r ) . 
Sucesivamente se publicarán los demás señores representantes y las restantes Sucursales. 
Cada uno de estos señores enviará, también por el correo, l»s instrucciones impresas que se le pidan para facilitar el conoci-
miento de los productores sobre la exportación de su? vinos á Francia. 
Al fin de cada trimestre se publicará en los periódicos principales de España y Francia el balance de operaciones mercanti-
les de la Sociedad. 
Las reclamaciones que pudieran existir, las informaciones más extensas que se necesiten, cuanto los vinicultores juzg-uen 
necesario á sus intereses, g-arantías, operaciones, etc., dirigirán sus cartas al Gerente de la Sociedad en esta forma: 
FRANCIA-Sr. Marlin de Olías, Parque de Bercy, en Charenlon (Sena). 
UTENSILIOS wmm i 
H A U P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
MTLDEW 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en M a y o de 1886 por la 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA I»E SAN PABLO) 
B A R C l ' LONA. 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
P la ta , y Diplomas de honor y de 
progreso, p o r sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por cabal ler ia y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, 
F á b r i c a s de har inas , 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n o s , 
M a q u i n a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus s is temas p r i v i l e 
giados. 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
\
r r i Y T i F-11 u n pueblo p r ó x i m o á 
rj.l I A i C a l a t a y u d se venden, por 
v o l u n t a d de su d u e ñ o , var ias v i ñ a s 
3ue s u m a n -15.000 cepas, 40 yugadas e t i e r ra dest inada á cereales, y u n a 
casa de labranza con bodega, laga-
res, ganado m u l a r y todos los de-
m á s objetos necesarios para d icha 
i n d u s t r i a . 
Para m á s in fo rmes , d i r i g i r s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
Exposición Universal 1889, fuera de concurso; miembro 
del Jurado, Cruz de la Legión de honor. 
EGBOT, 19, 21 , 23, me Mathis, P A R I S 
A L A M B I Q U E S 
Y 
Aparatos para la des-
t i lac ión de vinos, heces, 
etc., o ru jos , etc. , la fa-
b r i c a c i ó n del c r é m o r 
t á r t a r o , l a ca le facc ión 
de vinos , etc. 
Se enviagrat is elCatalogo 
k M A T A R L A L A N G O S T A , L A O R U G A 
Y DEMÁS INSECTOS 
COÍÍ el liquido premiado con el primer premio en Cerlamen Nacional 
eu los cámp'ás de Masca raque el 13 de Mayo del año de 189U. 
Sus autores , Xo&Sres. ( ' a z ' ü t l l a Hermanos, h a n acordado ceder su apre-
ciado l i q u i d o en esencia, para economia y comodidad de los consumidores , 
c u y o l í q u i d o t i t u l a n 
Acido fénico rojo envasado en latas , a l 
precio de una peseta el kilo, puesto sobre v a g ó n en l a e s t a c i ó n de 
L.1 N A R E S 
Nues t r a esencia es inofens iva; tanto es a s í , que recomendamos á los que 
tengan c a b a l l e r í a s ú otros an imales con heridas ú otras enfermedades en la 
p i e l , u n t e n con nues t ra esencia l a parte do lo r ida , por ser e l me jo r a n t i s é p -
t i co conocido. Cuando se t r a t e de curar , debe usarse p u r o , t a l como se 
r e m i t e . 
Para m a t a r l a langosta , se p r o c e d e r á en la f o r m a s igu ien te : 
En cua lqu ie r bote ó vas i ja se pone u n k i l o de nues t ro á c i d o , se a ñ a d e n 
20 kilns de flgua y se procura ag i t a r bien esta mezcla. Con el la se r i ega la 
langos ta y todo insecto muere casi i n s t a n t á n e a m e n t e . Para c o m b a t i r la 
o r u g a j d e m á s insectos d i s t i n t o s de l a langosta , deben ponerse 25 k i l o s de 
agua por uno de esencia. 
Como desinfectante no t iene r i v a l y con nuestro á c i d o pueden desinfec-
tarse los excusados, pozos negros , charcas, estercoleros y d e m á s s i t ios don-
de se desarro l lan ó pueden e x i s t i r los microbios per judic ia les á la sa lud . 
No fac turamos menos de u n a lata, con peso de 18 k i l o s , n i hacemos l a 
e x p e d i c i ó n s in efectuar p r ev i amen te el pago. 
D i r í j a n s e para los encargos á 
C A Z A L I L L \ HERMA NOS 
L I N A H E S 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es eficaz, s i n g é n e r o a lguno de duda , y especialmente 
c o n t r a el agr io y ácido de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i i i tos 
a ñ o s . El r esu l tado es perfecto y comple tamente inofens ivo para la sa lud , 
como lo p rueban loa a n á l i s i s practicados por diferentes a n í m i c o s . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta can t idad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o del 
C e r r o : calle del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
G R A N D K P Ó S i T O 
D E 
I M Q U I N i S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS * 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los ;> 
usos —Prensas para •/ 
v i n o y aceite.—Ala m 
— G u a d a ñ a d o r a s . — ' 
Segadoras. — R a s t r i - ¡ 
l í o s . — C r i b a s . — C o r - ¡ 
ta- r a í c e s . — Corta- pa-; 
j a s .— Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
biques . — F i l t r o s . — a 
Calderas para es tu - a 
f a r . — T o d a clase d e a 
a r t í c u l o s para la ela- s 
b o r a c i ó n y comerc io « 
de v i n o s . — B á s c u l a s . (T 
para paja. — T r i l l a - T i J K R A S para podar é 
doras . | i n j e r t a r . 
G r a n rebaja de precio en el pulver izador Noel modificado á tres pulverizacionrs d is t in tas . E l m f j o r de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i l d i u y e l ú n i c o p remiado cun « O b j e t o de A r t e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO Pesetas 45 
» KXCELSIOR » 45 
» ECONOMICO » 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
CONSTRUCCIÓN D E A P A R A T O S D E DESTILACIÓN 
GRAN PRKMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
I n s t a l a c i ó n completa de d e s t i l a c i ó n de vinos , orujos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de d e s t i l a c i ó n continua, p roduc iendo de u n a vez a lcoho l 
de 40 grados . 
Aparatos de r e c i i j i c a c i ó n . Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s secillos cons t ru idos hasta hoy . y los m á s 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua , a l coho l , aceite y 
todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h i e r r o . 
R O N D A D E T O L E D O 
- M A D R I D I G A R R E . N U M . 
C a t á l o g o s g r a t i s á qu ien los pida.—So r e f o r m a n a lambiques a n t i g u o s y se ponen a l nuevo feistema.—Se cambia 
ó c o m p r a cobre y metales viejos. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RiVIÉRE 
A N T O N I O R I V I É R E 
S U C E S O R E N E L RAMO D E M O L I N E R I A 
Apara tos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t ransmis iones , accesorios y her ramien tas para f á b r i c a s de ha r ina 
Piedras de L a F é r t é y de l a D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s i s tema « B e r n a 
FABRICANTES 
n a r . » 
D e p ó s i t o de tejidos m e t á l i c o s , cr ibas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2 
Depós i to : Calle de Zurita, 32. 
B I K R 1 Ü S BO'ÍHELKSIS 
de 225 litros. 
Precios desde 9 ,50 francos 
en adelante. 
P. G I R AUD 
EN GABARNAC, POR C A D I L L A M * 
F R A N C I A 
